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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pegaruh dukungan organisasi yang dipersepsikan 
terhadap keinginan untuk keluar pada karyawan PT. X Yogyakarta. PT. X dari tahun 2015 hingga 
2018 mengalami peningkatan jumlah turnover. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya 
keluarnya karyawan yaitu dengan memberikan dukungan terhadap karyawan. Dalam mempersepsi 
dukungan organisasi, ada tiga hal yang dirasakan atau dipersepsikan oleh karyawan kepada 
organisasinya yaitu keadilan, dukungan supervisor atau atasan, serta penghargaan organisasi. 
Menggunakan dimensi-dimensinya seperti keadilan organisasi, persepsi dukungan atasan, dan 
penghargaan organisasi peneliti ingin mengetahui baik secara parsial ataupun bersama-sama 
apakah dukungan organisasi yang dipersepsikan mempengaruhi keinginan untuk keluar pada PT. 
X Yogyakarta. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, uji F, dan uji T, 
penelitian ini menunjukakan bahwa keadilan organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
keinginan untuk keluar pada karyawan PT. X Yogyakarta. Persepsi dukungan atasan dan 
penghargaan organisasi berpengaruh negatif terhadap keinginan keluar pada karyawan PT. X 
Yogyakarta. Secara bersama-sama keadilan organisasi, persepsi dukungan atasan dan penghargaan 
organisasi berpengaruh terhadap keinginan untuk keluar pada karyawan PT. X Yogyakarta. 
 
Kata kunci : dukungan organsisasi yang dipersepsikan, keadilan organisasi, persepsi dukungan 




This study aims to determine influence of perceived organizational support on employees`s 
turnover intention at PT. X Yogyakarta. PT. X from 2015 to 2018 has increased the amount of 
turnover.One of the efforts to prevent the discharge of employees, by providing support to 
employees. In perceive organizational support, there are three things you perceived by the 
employee to the organization of justice, support supervisor, and organizational reward. Using the 
dimensions such as organizational justice, perceived supervisor support, and the organizational 
reward researchers want to know either partially or jointly whether the perceived organizational 
support affect the turnover intention at PT. X Yogyakarta. By using multiple linear regression 
analysis, F test and T test, this study evidence that organizational justice partially does not affect 
to turover intention on the employees of PT. X Yogyakarta. Perceived supervisor support and 
organizational reward negatively affect turnover intention on employees of PT. X Yogyakarta. 
Taken together organizational justice, perceived supervisor support and organizational support 
affects turnover intentiont on the employees of PT. X Yogyakarta. 
  
Keywords: perceived organizational support, organizational justice, perceived supervisor support, 
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